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 Penelitian ini bertujuan  (1) untuk menganalisis sistem informasi Ekspedisi 
pada Bus New Liman (2) untuk merancang sistem informasi Ekspedisi pada 
Bus New Liman. Metode penelitian yang digunakan adalah action research 
yaitu penelitian dalam konteks yang berfokus pada tindakan untuk 
meningkatkan kualitas dan performa dari sebuah organisasi. Penggambaran 
sistem yang digunakan adalah Diagram Flowmap, Diagram Konteks, Dan 
Diagram Aliran Data, Diagram Zero, Diagram level 1, 2, dan 3. Program 
dengan menggunkan bahasa pemrograman Delphi 7. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sistem komputerisasi pengolahan dan penginputan data 
serta laporan pada data pengiriman barang yang diterapkan pada New Liman 
dapat membantu proses kelancaran informasi data pengiriman barang. 
Dengan adanya perancangan sistem informasi data pengiriman barang pada 
aplikasi New Liman, maka proses yang terjadi antara pihak perusahaan 
dengan pengirim akan dapat di organisir dengan baik pada saat transaksi 
berlangsung dengan menginput laporan pengiriman barang. Aplikasi ini juga 
memberikan kemudahan baik dari sisi pengguna maupun dari pengirim 
dimana dapat proses jalannya transaksi berlangsung lebih efektif dan efisien. 
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PENDAHULUAN 
Transportasi new liman merupakan usaha yang bergerak dibidang transportasi yang terletak 
di kota Makassar, selain menyediakan jasa transportasi new liman juga menyediakan jasa 
pengiriman barang. Didalam perusahaan ini memerlukan pengelolahan sistem informasi yang 
baik, dimana kebijakan-kebijakan dan keputusan   yang   di   ambil   berdasarkan   informasi   
yang   diperoleh   dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan serta kelancaran usaha new 
liman transport sebagai jasa ekspedisi barang di kota Makassar.Di dalam usaha New liman 
transport ini segala kegiatan masih dilakukan secara manual seperti pencatatan ekspedisi 
barang dalam buku besar dan laporan transaksi. Segala proses bisnis yang dilakukan secara 
manual inilah yang membuat tidak efisien dan efektifnya usaha New liman transport 
dikarenakan jumlah ekspedisi barang yang cukup banyak sampai dengan 150 barang perhari 
sehingga memperlambat dalam pencatatan ekspedisi barang di buku laporan transaksi.  
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Untuk mengatasi masalah tersebut pada New liman transport diperlukan sebuah aplikasi. 
Yang dapat membantu pencatatan pengiriman barang yang meliputi data pengirim dan data 
transaksi berbasis komputer. Agar dapat diimplementasikan dengan mudah untuk 
kebutuhan operasional usaha yang sedang berjalan. Sistem informasi ini diperlukan untuk 
menunjang proses bisnis usaha. khususnya untuk membantu pihak pengelola usaha dari sisi 
efektifitas dan efesiensi dalam berjalannya proses bisnis yang ada.  
Penelitian  ini,  penulis  perlu  membatasi  masalah  agar permasalahan yang diteliti tidak 
terlalu meluas. Oleh karena itu penelitian ini hanya memfokuskan pada proses data 
pengiriman barang pada New Liman Transport. Perlu diketahui bahwa system informasi 
manajemen ini dirancang untuk kebutuhan percepatan proses pengiriman barang pada alat 
transportasi yang baik dengan system ini akan dihasilkan kebutuhan dan modal bagi 
pengusaha bus yang ada di Indonesia. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian action research dan dilaksanakan di New Liman Transport, 
Jalan Urip Sumoharjo No. 26 A Makassar, adapun waktu penelitian di mulai pada bulan 
Januari - Maret 2021. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung 
dengan pihak yang terkait secara lisan untuk mendapat informasi dari responden. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi yang dibaca lewat karya ilmiah, 
literatur dan dokumen-dokumen dari instansi yang erat kaitannya dengan penelitian 
tersebut. Metode penelitian menggunakan action research yaitu penelitian dalam konteks 
yang berfokus pada nator atau tindakan untuk meningkatkan kualitas dan performa dari 
sebuah organisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan perancangan 
sistem informasi Ekspedisi pada Bus New Liman Makassar 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Agar aplikasi data yang dibuat dapat bekerja dengan baik, maka pula adanya tahap-tahap 
dalam pembuatan aplikasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Diagram konteks 
sistem adalah diagram yang menggambarkan secara keseluruhan dari sistem serta 
komonen-komponen yang terlibat langsung dalam sistem tersebut. Diagram konteks sistem 
adalah diagram menggambarkan suatu sistem yang di usulkan seecara keseluruhan dalam hal 
ini perancangan sisitem ekspedisi, dengan suatu arus data yang saling berhubungan sehingga 
data/informasi yang di hasilkan dapat digunakan untuk melakukan proses pengolahaan data. 
Diagram ini merupakan diagram tingkat menengah yang menggambarkan proses utama dari 
dalam sistem, yang terdiri dari hubungan entitas (entity), proses data flow dan penyimpanan 
data (data stotre). Pada diagram zero ini terdapat 3 proses yaitu entri data, transaksi, dan 
laporan. Admin menginput data pengirim, kemudian pada proses transaksi, admin menginput 
data transaksi dan laporan data kiriman bagasi, pada proses laporan pemilik mendapat 
laporan bagasi. 
Langkah awal yang harus dilakukan sebelum membangun sistem informasi ekspedisi barang 
adalah mengadakan perancangan dan pembuatan database yang akan digunakan. Database 
ini nantinya akan dibagi kedalam beberapa   tabel   yang   dijadikan   sebagai   tempat   
penyimpanan  berbagi informasi mengenai pengiriman bagasi. Database merupakan kumpula 
file atau tabel yang saling berelasi/berhubungan satu sama lain. Relasi terseut biasnya 
ditunjukkan dengan kaTA kunci atau field penghubung dari tiap-tiap file yang ada. Satu 
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database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau 
instansi. Perancangan database merupakan salah satu komponen penting pada sistem para 
pemaikanya. 
Didalam  merancang  masukan  (input)  dan  keluaran  (output)  dibuat dengan sifat yang 
mudah digunakan agar user lebih mudah dalam menjalankan penginputan data maupun 
pencetakan. Perancangan input yang terdapat dalam sistem informasi ekspedisi pada new 
liman transport adalahh sebagai berikut: 
Login 
Tampilan login  merupakan  rancangan  form  input password dimana berisikan edit untuk 
memasukkan user name, password, dan satu tombol Login. 
Menu utama 
Form menu utama yaitu rancangan form yang berisikan daftar menu untuk masuk ke dalam 
suatu from. Terdiri atas menu Logut, file, input data pengiriman barang, input data bagasi 
dan Laporan. 
Input Data Petugas Bagasi 
Form  input  data  petugas  bagasi  merupakan  rancangan form untuk menginput data 
petugas bagasi. 
 
Input Data Sopir Bus 
Form  input  data  sopir  bus  merupakan  rancangan  form untuk menginput data sopir bus 
New Liman. 
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Tampilan Transaksi 
Form input data transaksi pengiriman barang kiriman. 
 
Tampilan Transaksi 
 
Form input data transaksi kiriman bagasi 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan proses perancangan aplikasi Ekspedisi pada Bus New 
Liman Transport penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut, Dengan adanya 
perancangan aplikasi pada Bus New Liman, maka proses yang terjadi antara pihak New 
Liman dengan pengirim akan dapat di organisir dengan baik. Pada saaat transaksi 
berlangsung, Aplikasi ini juga memberikan kemudahan baik dari sisi pengguna maupun 
dari pihak pengirim. Dimana proses jalanya transaksi berlangsung lebih efektif dan efisien. 
Saran 
Setelah menyimpulkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran untuk pemilik 
usaha yaitu: Sistem tampilan pada aplikasi masih standar diharapkan ada pengembangan 
lebih lanjut dengan tampilan yang menarik, Untuk menjaga optimalnya pemakaian sistem 
ini sebaiknya dari pihak New Liman memakai tenaga professional atau yang berpengalaman 
Dalam hal ini adalah admin. 
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